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«Задача состоит в том, чтобЫ помочЬ стаханой-
цам развернуть далЬше стахановсКое двиЖение и рас-
пространить его вширЬ и вглубь на все области и
районЫ СССР. Это с одной сторонЫ. И с другой сто-
ронЫ—обуздать все гпе элементы из хозяйственных
и инЖенерго-техниЧесКих работников, КоторЫе упорно
цепляются за старое, не хотят двигаться вперсдЬ и
систематически тормозят развертЬтание стаханов-
сКого двиЖения».
СТАЛИН.
РАБОТАТЬ НА КАЖДОМ УЧАСТКЕ ПО-СТАХАНОВСКИ
Работать по графику,
поднять темпы
строительства
Помещаемая вами сводка о выполнении
производственного плана строительства
показывает, что руководители строек вме
ото того чтомы поднят, темпы строи-
тй&ства, в мае их снизили и ослабили
руководство стахановским движением.
Количество стахановцев не только но
растет, а, наоборот, идет на снижение.
На стройке Бирюкова 3 мая раоочпх,
выполняющих нормы свыше 125 ироц. .
насчитывалось 315 человек, а 4 мая их
снизилось до 236 человек, 8 мая коли-
чествп их уменьшилось до 216 человек.
На стройке Юдина с каждым днем уве
личивается количество раоочпх не выиол
икющих норны. Лучший каменщик-гтаха
иовец Валулнн не выполняет нормы. Про
стой в бригадах п.ю'пшкон, а р м а т у р щ и -
ков—частое явление на строПке.
На стройке Максиицева квалипирован
пне рабочие вместо основной работы вы
поднягот работу чернорабочего, это сни-
жает их производительность труда. К о л и -
чество рабочих, не в ы п о л н я ю щ и х н о р м ы ,
/оюдпт до Г)0 .
1>П' :гго п р о и с х о д и т п о т о м у , что на
строчках нет твердого графика раоот; до
сих пор руководители у ч а с т к о в не созда-
ли нормальных условии для стахановской
работы.
На 4 участке стройки Вирюкошг рабо-
чие систематически простаивают из-за
несвоевременной подвозки материала Ра
оочие 3 участка стройки Бирюкова—плот
пики прогуливают часы из-за отсутствия
материала, а руководители участка, вмсс
то о р г а н и з а ц и и работ, но целым д н я м но
являются на об'ект (десятник Нотехнн).
На стройке Юдина бесплановость ведет
к тому, что сделанные работы п р и х о д и т
ся переделывать. Бригада арматурщиком
до сих пор но имеет твердого графика ра
бот, не имеют его и п л о т н и к и и камен-
щики.
Это говорит о том, что руководители
строек и участков, добившись рекорде»
отдельных стахановцев в апреле, са
поуспокоились и не проявили долитой
инициативы в деле л у ч ш е й организации
& труда, не добились того, чтобы каждое
рабочее место было организовано и под
готовлено.
Письма стахановцев нам говорят о том,
что этому важному делу как )>аз не уде-
ляется в н и м а н и я .
Пять лет тому назад требовал т. Ста
лип правильно организовать производст-
во: «Ликвидировать обезличку, у л у ч ш и т ь
организацию труда, правильно расставить
силы на предприятии...>
Интересы стахановского движения тре
бугог, чтобы это важное, условие было
осуществлено полностью
Руководители предприятий должны по
нять, что сейчас работать без продуман
кого в разработанного плава нельзя, без
«того немыслимо развертывание Стаханов
сеого дввжевня.
Май мы должны сделать месяцем ирак
тического перехода, наших строек на ста
хаяпвсвую работу.
Забыли об ударниках и о хозрасчете
Одним из тормозов для Стаханов
ской работы является неподготовлен
ность рабочего места и отсутствие
материалов. Мы изо дня в день го
ворим о создании лучших условий
каждому в отдельности рабочему,
а на практике делаем другое.
Я приведу несколько фактов еры
ва работы в моей бригаде плотни-
ков. 13-го мая мы получили зада-
ние сделать щиты для опалубки и
прогоны для скрепления подмост-
ков, а так же настлать клетки для
установки опалубки. Мы пришли
на место работы. Материал был, но
гвоздей дтя скрепления щитов не^
было. Нам пришлось дергать самим
гвозди, тогда как эту мелочную ра
боту могли бы выполнить специаль
но поставленные люди. На собира-
ние гвоздей каждый день мы тра-
тим больше часа.
На участке ежедневно нарушает
ся метод стахановской работы. Плот
н и к и копают землю под стойки для
лесов, таскают лес' и даже ироизво
дят уборку кирпича. Это идет в
разрез стах.чновскгм"! 'работы, а ру-
ководители до сего времени не за-
мечают.
Ударничество на 3 участке тов.
Пастухова давно забыто. Плотник
Каземьслов Яков план выполняет
от 130 до 140 процентов, Коровин Ва
силий производительность д а е т
близкую к стахановской- 140-150
проц., однако эти люДи совершен-
но забыты на стройке. О них как
примерных ударниках никто из ру
ководителей стройки и профсоюз
(т. Дерябкин), и парторг (т. Лясин)
не знают.
Мы пытались внедрить хозра-
счет. Хотели кое-что сэкономить
на лесоматериалах, но наше начи-
нание никто не поддерживает. Мы
до сего времени не знаем, какое
количество лесоматериала и гвоз-
дей ^должно пойти на наш об'ект.
На все плотницкие работы матери
алы получает десятник тов. Козли
тин. О них бригада даже не знает.
Это как раз является большим пре
пятствием в проведении хозрасче-
та и экономии в нашей бригаде.
Обсуди'в на бригаде вопросы о
хозрасчете, мы вносим предложе-
ние, чтобы за все материалы отве-
чал бригадир, который сам должен
получать материал на складах. Тог
да будет видно, на чем можно сэко
номить и как нести борьбу за с ни
жение себестоимости.
Я считаю, в^о эти вопросы, кото
рые подняты мною и моими члена
ми бригады, должны разрешиться
на совещании бригадиров нашей
стройки тов. Бирюкова, которых к
сожалению треугольник 3 участка
топ. Пастухова не созывает.
Бригадир плотников—стахановец
И. И. Борисов
Погпехин стал на путЬ
саботаЖниКа
Начиная с первых дней мая. зве
но каменщиков, которым я руково
жу, работает значительно хуже чем
в апреле.
В звене 6 человек: 3 каменщика
и три подручных, остальные под-
собные. Нам необходим широкий
фронт работы, чтобы лучше и ско
рее освоить новые нормы, но этого
мы не имеем.
К месту работы не во-время до-
ставляют материал (песок, кирпич).
13-го мая из-за отсутствия матери-
ала простояли час.
Хуже того, разделение труда по
стахановски не соблюдается. Леса,
которые должны возводить плотни
ки, мы сооружаем сами, на это ухо
дит время, и нам за это не оплачи
вают. Наряды на декаду получаем
после десяти дней, а на месяц- к
25 числу. Заработок не знаем.
Часто простои рождаются из-за
несвоевременного приготовления ра
створа.
Цементный раствор готовится ра
ботницами Махтеевой и Пензиной.
С этой работой они не справляют-
ся, ,а в помощь им до сего време-
ни никого не дают. Так продолжает
ся изо-дин в день.
Руководства со стороны десятый
ка Потехина не видно, он не толь
ко не помогает нам в работе, ху-
же того, саботирует стахановский
метод работы.
13-го мая мы вышли на работу, и
в течение всего рабочего времени
Потехин не изволил притти к
нам на работу. Мы закончили клад
ку до- подоконников и не знаем:
п р о д о л ж а т ь кладку стен даль-
ше или начинать кладку простен-
ков.
Вопрос об ударничестве на строй
ке тов. Пастухова совершенно по
забыт.;
Начиная с инженерно-техничес-
ких работников и кончая профсо-
юзной и партийной организациями,
взят курс только на стахановцев.
Хорошо, если на стройке все ста-
хановцы, — а если у нас их насчи-
тывается два — три десятка, а ос-
тальные план выполняют от 1(0-
120 проц.
Эгкх, постоянно выполняющих
свое задания, а их значительная
часть, оставили в стороне. Их дав-
но забыли.
Бригадир-стахановец
А. Давыдов
В стороне
от стахановской работы
Наша бригада котельщиков не
выполняет норму. Процент недовы
полнения мы не знаем. Не знает об
этом ни мастер Филатов, ни учет-
чик, так как сводку нам не дают.
План мы не выполняем потому,
что у нас не загружен рабочий
день.
Так, 11-го мая нам дали задание
сделать площадку для газгольдера.
Мы приготовили материал, размет-
чики приступили к разметке, а нам
пришлось ждать больше часа, пока
они кончат. Нередко мы часами
стоим без работы из-за отсутствия
нужного материала.
Часть нашей бригады работает
на левом берегу, на углеперегонке.
Там производим клепку газгольде
ра. Но нам не предоставляют всех
нужных инструментов и материа-
лов. Сверла нам нужны деаметром
в 18 мм., а дают диаметром в 17 мм.,
отчего отверстия для газгольдера
приходится сверлить два раза: один
раз сверлом, другой раз разверткой.
Обжимки мам дают т?до"брокач«
ственные и в малом количестве.
Заклепки нам нужны длиной в
32 мм., а дают длиной в 42 мм.
Эти заклепки мы рубим вручную.
Техническое руководство нашей
бригадой недостаточное. Вот ми
уже полтора месяца работаем на
Углепер.гонке по монтажу газголь
дера, а к нам еще ни разу не за-
глядывали ни начальник цеха ни
мастер.
Бригадир котельщиков
ЗУБЦОВ
СВОДКА
выполнения плана
строительства за первую
декаду мая
Наимеп.
участка
Фамилия прораба
участка
процент
выполи
плана
Стройка т. Бирюкова
Пастухов
Сорокин
Моксев
Пастухов
Вершини
85,5
79-3
58
73,5
49,2
по стройке \ 68,7
Стройка Юдина
Мездриков 60
Макаров • 79
по стройке
Стройка Максимцева
Афанасьев
М и х а й л о в
ос;,.1}
"64,8
53,4
по стройке
52,7
Решительно вести борьбу с саботажниками и консерваторами,
срывающими стахановскую работу
Консерваторы и саботажники на пути
у стахановцев
Когда "идет речь о стахановской
работе, это значит—речь идет о раз
делении труда, о максимальном ис
пользовании рабочего времени и о
высокой производительности каж-
дого рабочего.
Этим делом не занимаются руко
водители нашей стройки.
До сих пор рабочие плохо зна-
ют нормы выработки,—не знаем,
сколько мы выработали и заработа
ли. Часто у нас, п л о т н и к о в,
б ы в а ю т , срывы; неровность в
изготовления щитов для опалубки
ведет к тому, что их приходится
подрезать, у коротких—делать над
ставку. На все это требуется вре-
мя. Для распоров и укреплений
опалубки нужны брусья—их никог
.да не бывает. Всегда сами подыс-
киваем на стройке; а если нет,
делаем распиловку плахи.
На участке отсутствует согласо-
ванность в работе. Нашу работу
часто ломают арматурщики. 9-го
мая мы поставили 20 колонн (об
шивка установленной арматуры), а
10-го числа их разобрали, ссыла-
ясь на то, что невозможно соеди-
нять арматуру. Об этом знает ин-
женер Покуро, начальник стройки
тов. Юдин, и все же сделанную ра
боту плотников разламывают, а по
том на следующий день, по распо-
ряжению десятника Неволина, бри
гада Зыкова снова восстанавливает
свою работу.
Такие случаи не единичны.
Бригадиры-плотники
Тихомиров, Зыков, Сосннн,
Семенов, Добышев
РУКОВОДИТЕЛИ НЕ ПОМОГАЮТ
Для арматуры, по данным техни-
ческим чертежам, арматурщики дол
жны иметь определенное количест
во сортов круглого железа.
Все наши рабочие наряды состав
ляются по этим данным. Но прак-
тика работы показывает обратное.
Ежедневно составляемые наряды
нарушаются.
Мы приступаем работать. По ра-
бочему наряду мы имеем только
три сорта арматурного железа, раз
мерами в 16, 19 и 32 миллиметра.
О, 8 и 10 'миллиметрового железа
нам не доставляют. Установить ко-
лонну из трех сортов трудновато,
а иногда даже невозможно.
По точным расчетам нам требует
ся на установку колонны 25 и 28
миллиметрового круглого железа,
такого размера арматурного желе-
за нам совсем не доставляют; вы-
полняя распоряжение десятника, мы
заменяем одни сорта железа други
ми, но замена одного размера дру-
гим часто вызывает у нас недора-
зумения,—получается недоброкаче-
ственная связка железа для уста-
новки колонн, а это в свою очередь
влияет на прочность бетонировки
этих колонн. Только поэтому мы
имеем выполнение плана скачками:
то95проц., то 120 процентов, а по
том опять 90 проц. и снова 150проц.
Такая кривая в выполнении пла-
на нашей работы отражается на про
изводительиости труда, на освое-
нии новых норм.
Укладка колонн каждый день за-
держивается и от неправильной ус-
тановки опалубки. Как правило,
опалубку делают для колонн с трех
сторон; при установке арматуры
мы всегда разламываем одну сторо
ну опалубки, если не сделать это,
установить опалубку невозможно.
На разборку опалубки у нас ухо
дит час дрогоценного времени.
Неоднократно ставился вопрос
перед начальником стройки т. Юди
ным о ликвидации таких срывов в
работе плотников и арматурщиков,
но он все же относится к нашим за
просам консервативно—кормит зав-
траками. Инженер Покуро вообще
никакой помощи не оказывает.
Звеньевой бригадир-арматурщик
Герасимов Д. Н.
„Как закалялась сталь"
в исполнении артистов
Н. Д. Игнатьева
и Т. К, Македоновой
Роман «Как закалялась сталь» талант-
ливого писателя-комсомольца орденоносца
Николая Островского стала самой попу-
лярной книгой не только вашей молоде-
жи,—ее читают старые а малые. Это об
1
-
ясияется тем, что одаренный писатель
Островский су МиГ"- выдержать с честью
перед партией и комсомолом экзамен, соз-
дав книгу, насыщенную социалистически»
реализмов, правдой. Это достижимо толь-
ко в нашей счастливой родине. Поэтому
нет ничего удивительного, когда эту кни-
гу расхватывают через 10-20 минут, как
она только появится в книжных мага-
зинах.
Первая в нашем Кировской районе
творческая бригада, под руководством
одаренного мастера искусства тов. 1'ей-
мера С. А., показывала населению, ниже
нерам, техникам, стахановцам и их же-
нам лнтетатурно-художественный, музы-
кальный монтаж книги с Как закалялась
сталь».
Культурный мастер художественного
слова тов. Н. Д. Игнатьев достиг боль-
шого совершенства в области передачи
того содержания, что хотел сказать сам
Николай Островский. Переполненный зал
слушателей с большой любовью и вни-
манием слушали талантливое изображение
на языках героев книги —большого мас-
тера художественного слова тов. Игнатьева.
Эмоциональная насыщенность, культура
жеста, фрааы и дикции дали Игнатьеву
возможность с бол!Ш)й силой и мастер-
ством показать образы героев романа.
Рассказ Самуила первый бой под Пл-
р е к о п о м . смерть начдива и взятие Перс-
копа—слушатель переживал, как бы
участвуя са« в этой борьбе.
Прекрасно подобрано музыкальное со-
провождение хорошо овладевшей музы-
кальным искусством пианисткой Македоно
вой Т. К: это еще больше создавало образ
пость в передаче реализма'книги Остров-
ского.
Слушатель прекрасно понял из проч-
танного Игнатьевым, что Павел Корчагин
—это Николаи Островский. Если враг по
пытается напасть на нас, то мы покажем
«Как закалялась сталь».
Дм. Гранкин.
Будни начальника Кемсети Николаева
Прораб правобережной Кемсети больше
занимается техническим снабжением, чем
руководством работами на своем участке.
Слабое техническое руководство прово-
димыми работами со стороны Николаева
привело к тому, что электрификация пра-
вого берега идет медленно и проделанная
работа плохого качества.
Линия, идущая с левого берега на пра
вый. сдана была в эксп.юатацшо без дос
таточно серьезной проверки со стороны
Николаева, в результате этого мы имели
случаи аварии, пришлось на стальмосте
переделывать все три фразы.
Ливия, идущая на кирзавод, смонтиро-
вана была плохо, се на полпути приш-
лось переделывать заново. Начальник эк-
сплоатации т. Иванов пот!нб вал, чтобы
при переходе других линий делали двой-
ное крепление, предложил сменить тран-
сформатор, раз'единнтели и и трубчатки,
так как они не удовлетворяли нормаль-
ным техническим условиям, по почему-то
главный инженер Кемсети Сихович труб-
чатки и раз'едиаители приказал оставить
старые.
В работе на участке обечличка, люди
не отвечают за порученную на работу; в
результате, такого отношения к ' работе
мы имели аварии на стройке Юдина ис-
ключительно благодаря халатности н без-
ответственности Николаева и техника
Майорова.
Имеющаяся фидерная подстанция до сих
пор не оборудована, нет резиновых ков-
риков, нет с высокой стороны разрядни-
ков, нет громоотвода и т. д. Управлению
Кемсети заявка со стороны Иванова дана,
во последний хранит молчание.
Стахановское движение на Кемсети не
разверсто. Ни сак Николаев, ни парт-
орг Майоров этим вопросом не занимают-
ся, ие случайно, что на участке имеются
больше десятка рабочих не выпол
няющих нормы.
Полптическо массовая работа на участ-
ке проводится от случая в случаю, сам
Николаев никакой массовой работы не
ведет и по, существу, оторвался от общест
венной жизни своего участка.
Дальше такого положения терпеть нель-
зя. На участке Кемсети нужно навести
порядок и заставить людей по-деловому
руководить своим участком.
Трушин.
ИГ АЛО-А БИССИНСКАЯ
ВОИНА
Трагедия Абиссинии
Скудные сообщения из Абиссинии дают
все же некоторое представление о вели-
чайшей трагедии, которую переживает в
эти дни абиссинский народ, в течение
семи месяцев мужественно отстаивавший
свою независимость, но сломленный, в
конце концов, неизмеримо превосходящи-
ми силами итальянского империализма.
5-го маа пополудни в столицу Абисси-
нии—Аддис-Абебу, вступила большая ко-
лонна итальянских войск.. Город разграб
лен, а центр его сожжен. Император Аб ис
синий, негус Хайде Селасие с семьей на-
ходится на борту английсш'о крейсера
<ЭнтерпаЙз», отплывшего в два часа дня
4-го мая из Джибути. Оставшаяся верной
негусу группа военачальников—рас На-
сибу, геаерал Вехиб, паша Маконвен а.
большинство вождей Огадена также бежа-
ли из Абиссинии п прибыли в Джиоутл.
Абиссиния как независимое государство
прекратила свое существование...
Трагическая развязка героической бор:.-
бы Абиссинии против илпериаластиче,-
кого завоевателя была ускорена рядом
причин. Крупная ошибка, совершенная
абиссинским комадованнсм, отказавшимся
от р а з у м н о й тактики партизанское вопим
и принявшим генеральное сражение с
нтальянсТеоп армией, привела к пораже-
н и ю абиссинских вооруженных сил. Вои-
ны Абиссинии проявили большое мужест-
во и доблесть, защищая свою страну. Но
итальянская мощная бомбардировочная
авиация, танки и отравляющие газы ре-
шили исход этой неравной борьбы.
Бессилие, проявленное Лигой над ий
вследствие .англо-французских иротнворв'
пш. недостаточно решительные меры,
п р и н я т ы е против агрессора пкже с ы г р а -
•ш огромную роль в исхода итало-абис-
синское воины.
После краха северного и южного фрои-
тоз, итальянцы, очевидно, приступят к см
стематической оккупации страны. Вряд
ш можно ожидать, чтабы малые дожди,
которые уже начинаются, остановила
итальянцев. Но несмотря 01 :>то, они не
могут считать в,§;|у оконченной: с одной
стороны, предстоит освоить занятые рай-
оны, так или иначе ликвидировать ос-
татки абиссинских армий. При этом нтаяь
янцам придется иметь дело уже не столь-
ко с феодальными ополчениями, сколько
с местным населением. Иначе говоря, вой-
на примет другие формы, быть может
менее заметные, но все же тяжелые для
итальянцев. И, наконец, абиссинская яро
блема переносится в области у е ж д у н а р о * -
ных отношений.
Извещение
22 мая, в 7 часов вечера, в районном
клубе созывается п л е н у м кировского рай-
совета гор Кемерово, с повесткой дня:
1. О состоянии торговли в районе (дд.
Кузбассторг—Голубев. ОРС—Шииько, со-
доклад бригады райсовета).
2. План благоустройства коммунального
н культурно-яытового строительства (до-
кладчик Бабин).
3. Утверждение договора соц. соревно-
вания с Эйховским райсоветом по благо-
устройству к о м м у н а л ь н о и ку.чьтурно-бы
товому строительству (л. Бабин).
Члены пленума Кировского ройсовета и
Кемеровскою горсовета, проживающие в
Кировском районе, проходят по своим
мандатам, актив—по пригласительным би-
летам.
Президиум Кировского райсовета.
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